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Abstract 
 
The purpose of this research is: (1) to know education ukhuwah islamiyah 
applied on children scouting activities in a Modern Islamic boarding school 
Darussalam Gontor  two for girls Mantingan Ngawi Java Indonesia the years 2017-
2018. (2) to know the application of educational Activities in Scouting Ukhuwah 
Islamiyah in Modern Islamic boarding school Darussalam Gontor two for girls 
Mantingan Ngawi Java Indonesia the years 2017-2018. d. research is the research 
field (field Research). As for the type of field research is Qualitative Research. To 
get the necessary data, the researchers used a method of observation, interview and 
documentation, so getting a clear description about the implementation of 
educational activities in Scouting ukhuwah islamiyah. school year to analyze the 
data, researchers using data analysis Miles and Huberman that includes three 
research measures namely: data collection, display or study of the data and the 
conclusion or verification. The results of the research done indicates that: (1) 
education ukhuwah islamiyah in scouting activities in a Modern Cottage 
Darussalam Gontor two for girls, the activity of bodyguard or escort continued 
support to members to obtain values education ukhuwah islamiyah in activities 
Scouting. (2) implementation of educational activities in Scouting ukhuwah 
islamiyah in Modern Cottages Darussalam Gontor two for girls is implemented 
through: a) inculcation of values education ukhuwah islamiyah activities in 
Scouting by the Builder to the Member directly. b implementation of the ukhuwah 
islamiyah education) by using method example (qudwah hasanah). c) 
implementation education ukhuwah islamiyah through scouting activities in a 
member of liveliness. 
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ية بمعهد دار خوة  اإسلاميية ي  الأشطةة اكشطفتنفيذ تربّية الأ
, ةكلتربية اإسلاميية الحديث اكسامم كةشتةر كلبنات الحرم اكثاني
  إشدوشيسيا ,نجاوي
 المقدية .أ
ف لوعلةم  أدة ا  اهة أ، ولهةا ة في المواقع والأمكنةة المتوو ةةالكشافة هي نشاط
لك الة ن.  لة الةلالاد و جّم ة ومتم ة للأمة و  ، وهيإن ونمسما دلاد في خصوصا الأمة
السةلا    ذعه  داردةةتولاعهةا لةا الولذمة ا   أن نشةاطة الةتج  ة الهةي  نشةاطةالهة   
دسذلايريجو مانومنجةان اةاو   الحر  الثاني في لللانا  للتردمة الإسلاممة الح نثة لونوور
لةةا مةة.   وهةة. ،مةةع الووجمةةة والوةة رن  مةة. تهمةةع إخةةوا . ،جةةاوا الشةةرقمة إن ونمسةةما
، ولةا المة ّر   لحرلةة الكشةافة تنسةمق إشةراف ، ومجلةس هم ةةالكشةافة تنسمقس مجل
 أنةةةةوا    وهنةةةةا مةةةة. طاللاةةةا  السةةةةنة المامسةةةةة للمةةةة المعلذةةةةا  الإسلامسةةةة الكشةةةتمة
، وعذ ان الحرس، ومهرجان الكشافة وغير ذمس واجمذعةالم نو  البرامج مثا: المخّم 
 وذلك 
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الوعلمذمةةةة الحةةةاو   ةرلةةةة الكشةةةافة هةةةي اسةةة  مناذةةةة العذلمةةةا  الكشةةةتمة 
إن الوعلةةم  الكشةةةتي في إن ونمسةةما أ ةة  اجموانةة  الهامةةةة  1الموجةةودة في ان ونمسةةما 
جز  م. تارنخ آلامة الإن ونمسما  ومع ذلك د أ  ه   التردمّةة  وهو للوعلم  الوطني،
الكلاةةار الكشةةافة أقةةا رغلاةةة،  ةةر دعةةت الم ارسةةة لا تع ةةي دروس الكشةةافة عذةة   ا، 
خر،لثير م. الولذم ا  لم نهوذنا الكشافة اهوذامةا للاةيرا الكشةافة، وعلى اجمان  الآ
ورّبّا ه ا دسلا  نعوبرنه أن الكشافة درسا أقا أهمّمة  وه ا ما نسذح دوجةود تة هور 
 في الشعور  لنزعة القوممة التج لانت في ه ا الوقت محسوسة  لتعا 
تةةوعلذ  . القمذةةة  وفي الواقةةع لمسةةت خاط ةةة أ ةةا مجةةردة لم تكةة. علةةى علةة  أو لم
الحصول علمها مة. خةلال أنشةةة الكشةافة والإفاقةة، وفي الكشةافة  الساممة الر تمت
والة   وجة  ا في  هنا  الّونذمة، والةلامعّي والقّوة اّلر يمك. أن تكةون مة. الكشةافة 
الأنشةة الكشةتمة في معهة  دارالسةلا  لونوةور لللانةا  الحةر  الثةاني هنةا  الع نة  مة. 
تج يمكة. اسةوخ امها لوسةمل الوعلةم  الشخصةمة للولذمة ا   مثةا أنشةةة الأنشةة ال
  وغةةةةير ذلةةةةك السةةةير، والم ةةةةامرة في البرنةةةةة، والوخمةةةم ، ومسةةةةاع ة الأصةةةة قا  الآخةةةرن.
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النشةةة المة لورة أعلاهةا تمكة. أن  عةا الولذمة ا  ال ة  النتسةي في أشةخا مة. 
 ن.، وروح فارس الانضلااط ومسؤولة، ومتم ة، وصادقة، ول نه  عاطتة للآخر 
بحمث تكون الأنشةة في تقالم  الكشافة في المنةزل الرنتةي متمة ة جة ّا لة ع  
الأخةةةةوة الإسةةةةلاممة وغةةةةرس محلاةةةةة  تنتمةةةة  تردمةةةةةتنتمةةةة  تعلةةةةم  الشخصةةةةما  الولذم ا  
السلا  في لّا الةاللاا  التردنة بحمث تو  تعلاةة عذلمةة تثقمةش شخصةمة ال ةلا  في 
في أنشةةة الكشةتمة، وةةج  و  2نةة الأخةوة القرنلاةة معهة  دارالسةلا  لونوةور مةع جود
علمنةةا أن نعةةمن ج الانسةةجا ، ونسةةاع  دعضةةنا دعضةةا، والسةةلا  والا ةةترا  المولاةةةادل 
 دعضا، سع ا  و تصع  ال ها  معا  دعضنا
ناةةةرا إك تلةةةك الأمةةةةور أراد  اللااةثةةةة أن تلا ةةةث عةةةة. تنتمةةة  تردمةةةة الأخةةةةوة 
ه  دار السلا  لونوور للتردمةة الإسةلاممة الإسلاممة في أنشةة ت رن  الكشافة في مع
الح نثةةة لللانةةا  الحةةر  الثةةاني دسةةذلايريجو مانومنجةةان اةةاو  جةةاوا الشةةرقمة إن ونمسةةما، 
الأخةوة الإسةلاممة في الأنشةةة  ولسهولة بحثها أخة   اللااةثةة الموعةو  فتنتمة  تردمّةة
سةةةلاممة الح نثةةةة الكشةةةتمة بّعهةةة  دار السةةةلا  لونوةةةور لللانةةةا  الحةةةر  الثةةةاني للتردمةةةة الإ
                                                 
 IMK iD nalanekreP naceP malaD hatitfI lutabtuhK tatkiD ,iysakraz mamI  2
 )9391 ,serP malassuraD :ogoronoP( ,ogoronoP GDMP
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-2117دسةةةةذلايريجو مانومنجةةةةان اةةةةاو  جةةةةاوا الشةةةةرقمة إن ونمسةةةةما العةةةةا  ال راسةةةةي 
لأّن أنشةةةة الكشةةافة في معهةة  دار السةلا  لونوةةور لللانةةا  الحةةر  الثةةاني   ف 2117
هةةي الأنشةةةة العذلمّةةة الةةر لادةة ّ مةة. أن تشةةترلها تهمةةع الولذمةة ا  مةة. غةةير مةة ارس 
 الأخرى 
التردمّةةة المهّذةة ة الكثةةيرة منهةةا: قمذةةة منّاذةةة، والأخةةّوة وفي أنشةةةة الكشةةافة 
الإسةلامّمة، ومسةوقّا دنتسةه لترافةق الولذمة ا  عنة  دنةا  الأخةلا  والةلامعةةة  لأن 
والتردمّةة الوةردّمة الملقمة والةلامعة هي غرض الوةةردّمة عنة  معهة  دار السةلا  لونوةور  
وةلولهةا  مة.  ةّا مشةالا الحمةاةهي أداة اجمهة  وششة  المةوارد اللاشةرنة لكةي تةوذك. 
 دصورة مسوقلة ود لا ، سوا  في الحاعر أو في المسوقلاا 
ولكةةي توسةةي شقمةةق النجةةاح الوعلمذةةي، مةة. الضةةرور  وجةةود إلوةةزا  الكامةةا 
دوقةةة م خ موةةةةه الوعلمذمةةةة اجممةةةة ة  دهةةةةر الوعلةةةم  اجممّةةةة  مةةةة. وجةةةود ناةةةةا  الوخ ةةةةمل 
ووجةود أدا  الإدارة  )metsys cigetarts dna gninnalp dooG(والاسةتراتمجمة اجممّة ة 
)، ودعةة  وجةةود عناصةةر metsys ecnanrevog dooGالسةةلمذة اجممّةة ة والصةةةمةة  
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المعّلذةةةلج اجممةةة ن.، والمعلةةة ، وروح الم مةةةة الموتوقةةةة،  الةةةةهامة أ  الوةةةةردّمة دةةة افع مةةة.
 3) ehcaet dooGrومكرمة، والموالملج على قمذة ةضارة التردّمة  
  المسألة الم لورة، فالأه اف الر ترجوها اللااةثة شوو  علةى مناسلاا دوة ن
الأمةور الآتمة:الكشةش عة. تردمةة الأخةوة الإسةلاممة في الأنشةةة الكشةتمة بّعهة  دار 
السةةلا  لونوةةور للتردةةة الإسةةلاممة الح نثةةة لللانةةا  الحةةر  الثةةاني دسةةذلايريجو مانومنجةةان 
  الكشش ع. تنتم   2117 - 2117ااو  جاوا الشرقمة إن ونمسما العا  ال راس
تردمّةةةةة الأخةةةةوة الإسةةةةلامّمة في الأنشةةةةةة الكشةةةةتمة دةةةةةذعه  دارالسةةةةلا  لونوةةةةور للتردمةةةةة 
الإسةةلاممة الح نثةةة لللانةةا  الحةةةر  الثةةاني دسةةذلايريجو مانومنجةةةان اةةاو  جةةاوا الشةةةرقمة 
  2117 -2117إن ونمسما العا  ال راسي
 ينهج اكبحث  .ب
 nad seliM(ةثة المنهج مملس وهودرما لوةلما اللامانا  اسوخ مت اللاا 
) : ةمث أةذا را  أن الأنشةة في شلما إةذا الكمتي 1281 )  namrebuH
تتاعلمه ومسوذرة في لا طلاقا  اللاةث إك النهانة ةر تكذا 
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( ataD فالمةوا  في الوةلما الكمتي هي : تختمت اللامانا  4اللامانا  
شما  الرئمسمة و الترلمز على الأمور المهذة وهو الوخلمص واخومار الأ )noitcudeR
واللاةث ع. الموعو  وتصذمذه ثم تصور اللامانا  صورة واعةة عذا نوعلق ع. 
محاولا  م ّر   القواد في تشكما موادلاة العضوا  ج المشارلة أنشةة الكشافة 
 عن  نو  المذمس 
عرض 5دة فتي ه   العذلمة قامت اللااةثة  لملاةاة وبحث الوثائق المكوو 
دع  تخقمت اللامانا  فاخةوة دع ها هي تق م اللامانا  )yalpsiD ataD( اللامانا  
دةرنقة موجزة أو  لعذود والصلة لسهولة والوقائع ويخل عذله دع ة مؤسسا على 
فه  اللااةثة, ونشذا على محاولا  الم ر   القواد  لق وة الحسنة،  ولاشاد 
 gniwarD   noisulcnoC(خ  الاسونلااط والوةقمق الأخوة الإسلاممة دلج العضوا  أ
ه   الةرنقة ) namrebuH nad seliM(قال مملس و هلايرم.  )noitacifireV &
مسوعذلة لأخ  الإسونلااط م. اللامانا  السادقة ةر ةصلت اللااةثة علي 
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 6الاسونلااط الموثو   والاسونلااط في ال راسة الكمتمة نرجي أن تكون سهذا ج ن ا 
 ت اللااةثة الإجادة ش ن  المسألة المح دة اسوة م
  اكتعليم ة وتعريف اكتربي ّج. 
ذعانير ة، دشأن ال27ذادة ةم. ال 2117سنة  81لذا لولات في التقرة   
جم  أن نكون أردعة أنوا  م. ةذردىة هي عاملة الوعلم  نةال الوطنمة وذلر الولاّمة أن
 الكتا ة التردونة ذهنمة، والاجوذاعمةةوالشخصمة، وال الكتا ة، وهي الكتا ة التردونة،
هي الق رة على إدارة الوعلم  للذوعلذلج التج تشذا فه  الموعلذلج، والوعل  والوصذم  
 والونتم ، وتقمم  الولذم ا ، والونذمة الموعلذلج لوتعما إمكانا  مخولتة 
الوعلم  هو عذلمه لوكون. الق رة الاساسمه الاساسمه ، سوا  فمذا نوعلق 
تكر السلةة  الملكمة التكرنة) أو قو  المشاعر  العاطتمة)  الوعلم  هو نشاط موجه ال
لونذمه الترد الإنسان علي النةو الأمثا ، وه   العذلمة ل. تووقش في تشكما 
الشخصمة التكرنة والعاطتمة  وفي ه   الحالة ، لا نزال الوعلم  دوجه عا  غير قادر 
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لذا أعر   7الشذولمة فمذا نوعلق  لع ا  علي توفير عنصر انساني شخصي م. 
،  211نونمو ،  :  7117عنه ال ن. التقمه في مجلة التردمة الاسلاممه ، طلاعه 
علي النةو الوالي: فان تنذمه الأجمال المقلالة للامه الآن دون ان نسترش   لايمان 
له  علي  والوقوى ل. تضمش الا إك لبر ئه وجمله اجمشع التج سواتي ، والتج تق  
 8 النكلاة وال مار ف
، ةهي ق رة ثادوة الشخصمة، مسوقر ، ناعجة، والمذمز  الكتا ة الشخصمة
 الكتا ة المهنمة ونكون مثالا للذوعلذلج والشخصمة والشخصمة النلاملة والرسممة، 
ذرش ن. ةذواد الق رة على الوعلم  واسعة وعذمقة والتج تسذح للذوعلذلج الةإتتقا ال
 الكتا ة الاجوذاعمة  ذسووى الوطني للوعلم ةة ودة في الةمار الكتا ة مذعة لوفا  د
 هي ق رة المعلذلج لجز  م. المجوذع للوواصا دتعلمة وشنق مع زملائه الموعلذلج،
 والمردملج، السلةة الآ   أو الأولما  الموعلذلج والمجوذعا  المحمةة  
تكون الرةوح والوزا   ل ع  الرلائز الأردع للكتا ة، وهي مردمة ننلاةي أن
شخصموه لذربي م. خلال مخولش اجمهود، بّا في ذلك تنتم  على الرلائز  لوعزنز
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المحمةة الشهيرة ج ّا م. الوعلم ، وهي: تعلم  المعرفة، وهي أّن الوعلم   الأردعة للوعلم 
يح  أن نكون فه  ما هو م رس لا يحتظ فقل ولك. ننلاةي أن نكون هنا  شعور 
  القما  ده، ونح. نعترف أنتسه  دشكا صةمح ما تعلذنا  ثم نتعا ال اخا تعلم
ذاذا ةة. ةقا؟ لةتعل  أن تكون شخصا، علمنا أن نعرف أنتسنا، م. نذلك 
ذك. السمةرة على أنتسه  ول نه الشخصمة التج ترن  تشكا ة  الوالي نةنعمن؟ ث
 ذعرفة ةجال الةهو أفضا مرّة أخرى وتق   في م
ك يخلق الناس ولاد ّ أن ن ر  الناس ولا انه وتعا سلاةتعل  العمن معا، الله
يمك. أن نعمن واة ة ولك. مولاادلة ونحواج دعضنا دلاعت ولاد ّ هنا  مساع ة  
ه ا الناس يج  أن نعمن معا، وتق م المشورة دعضها دلاعت، ومساع ة دعضها 
ة الأخوة تردم 8دلاعت، والح ّ دعضها دلاعت، والاةترا  المولاادل واة  مع الآخر 
ولك. هنا  أنشةة منواذة ةر  ،في الكشافة هنا  الع ن  م. الأنشةة الإسلاممة
أجرنت  هو نو  واة  م. النشاط في الكشتمة التج وخم النو  القما  ده دشكا مثا:
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للكشافة التج  الاجوذاعمة وه ا النشاط هو واة  م. وسائا الإعلا ، في المخم 
 الكشافة تماسوخ امها لاجوذا  في لشتمة 
والحاجة إك  ،والترادل دلج عناصر الةلامعة ،المبرة الةرض م. الوخم  هو:و 
تعزنز الوعاون والوة ة  وتةونر موقش م. مسؤولمة  ،وحمانة اللامةة الحتاظ على
اا  لوقمم  ن ل نعق  اللااعة الكشتمون المعسكرون ومودتو الإنتاذ والأخوة الإسلاممة
فترة واة ة مثا الوخم  ج نو  المذمس  الأماممة فينوائج الو رن  دلج العناقم  
 واجمذعة 
 ،على دعضه  دعضا ه ا المخم  يج  على الأعضا  الآخرن. الحتاظ فيو 
اللما يمكننا  فيو المخم    اللما ونقا  في ةتا إطلا  النار ال ى نقا  في أة ه  في
نعق   مادة رن  لونذمة القوخوة الإسلاممة دعضه  دعضا الالأالشعور دوة ة 
ونذمة القمادة الةةر  الثاني ل الكشتمة في معه  دارالسلا  لونوور لللانا الو رن  
 ةوخاصة للصش الرادعة وللصش الثالث ،سوكون مراشةة م ّر   تجلعضوا  الا
 تجالعضوا  المحوذللج أن تصلاح م ر   ال وعل تفي ه ا النشاط سوف و تمة  ثمالوك
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لمة  في ه ا النشاط العضوا  في الموعلذلج لمصلاح ومسؤ  عادل معمار قائ ة جم ةت
 والو اول  ،وةا المشكلا  ،والانضلااط ،ومسؤولة ،قائ ا ةكمذا
 الأخوامقّية  تنفيذ اكتربّيةد. 
في الكشافة هنا  التردمة الأخلاقمة، ولك. هنا  التردمة في قاف  الكشافة 
و أن  ،ةقا م. الله أن تكون خائتة    على الكشافة مّوقّمة  لله الأة وهي: 
 سوا  ج العل. أو في ،شافظ على لّا وصا  الله و أن تلاوع  ع. أ ّ شرم الله
لأةا سواا دائذا  ،وقوها الماصة  وتصلاح مااهرا لمسووى علاادة العلاادة
  لم تع  ر    ،موذسكة  لله لوعلا  لوة ها
  الإنسان إن  سم  ه ا الإخلا  سوجل ّمحلاة للةلامعة والرحمة  لّناس
 لأن ذلك الشخص سوكون درانة بأهممة طلامعة في ،المحلاة لةلامعة وةماة زمملها
 ،مجاه ة مه ّدة وعتمتة هي صتة مسلذة الحقمقمة مجاه ة مه ّدة وعتمتةةما ا 
 لأة  سولاقون الحقمقة دائذا ةر لو أصلاح أ  مرنر وأ  ةما  انعكاشا للةماة 
المؤمنلج و راغلالج في القما  دشي   مةمعة هي ىمةمعة و محّلاة في الشور 
قلاا القما  بأ ّ أنشةة   ّثم نوعرف. على الم اولا  ،تو  الاتتاقة علمها وش ن ها
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المساع ة هى  مخلصة في المساع ة وموةّذلة المثال الوخم  وغيرها  مخلصة في
مع نمة أن الشخص  ،القما  بأعذال جم ة لصالح الآخرن. ال ن. ه  أقّا ق رة
 انقاذ  يمك. أن يحّا المشكلة  وموةّذلة هي موقش م. مقاومة النتس  ال ى ت ّ
 لكّنه لا نتراجع ولا نترادد  ،ولو لان نوجه صعو  
 ،ةاول لّا إنسان أن نكون مسوقلاةج  أن نةن مجوه ة م دّرة ومسرورة
ذهذة دسرعة ود قة ةذكنه القما  دةون ،ذهارةةذةل  الرئمسي هو الةه ا فإّن الةول
المقوص ة لمس بّعي اللاخما  مقوص ة م ّققة دلاساطة ةقمق نومجة جم ة ةتمع 
ولك. ألثر موجهة إك السكاو  نؤدنها ونسوخ   دشكا مناس  وفقا 
ج  أن نكون ة را ةم ّققة نعي د قة أّن موقش فالكشافة الكشتّمةف ن لتائ ته 
جن  ةم. نتسك والآخرن.  يج  أن نكون الكشافة ذلما ومهارة م. أجا ت
 ج  علمه محاولة القما  دشي  مع مخةل ومتم  ةدائذا  ن أالأخة
منّاذة  ةقمقوها ةواللاساطة سوا  م. الشجاعة لإعلان لّا شي  د
وأن نكون ل نك  ،طاعة القواع  نعي أن تكون مةمعا في  لّناا  والشجاعة
 قةمسؤولة ومص  ّ العقلمة للوعاما مع مشكلة وش   وما زال ل نك موقتا أعلى 
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ووعع  لمه فه فه هو الوعلم إل. نوجّن  الكشافة أنة المسؤولمة دع ر نسعى 
 وص   وج نر  لثقة لسلوله  ،مسؤولمة للايرة علمه
ساه  الكشافة دائذا بأفكار ت صةمةة في الأفكار والأقوال والأفعال 
ولا يج  أن نكون له موقش مخز ويحتر  دائذا  ،ولا نوةاما على شي  شمئ ،جم ة
الحماة الموممة  معرفة الكشافة وةرلة  ل ا اةتر  لا إنسان آخر في ،رن.لآخل
للذة الكشافة تقش سّلاان ال ولة ممّا نعي الشلاا  أعضا  الحرلة الكشتمة ،الكشافة
 11ال   يج  العذا 
سنة وتنقس  إك أردعة  27-2أعضا  ةرلة الكشتمة ه  الأولاد ما دلج 
عوارض، وفرقة الانتاذ والونتم   ل لك، فه  فرو  هي: فرقة الاسوع اد، وفرقة ال
ةرلة الكشافة هي اس  المناذة ه   الةةاونة لعذلمة الوعلم  الكشتمة التج نت   
وفي الواقع، أن الكشافة هي عذلمة الوعلم  في شكا أنشةة   في إن ونمسما 
مةذوعة للأطتال والشلاا  تةةت مسؤولمة الكلاار تنتم  الوعلم  خارج الةذ رسة، 
                                                 
 nanugnabmeP redaK akumarP ,taraB awaJ akumarP nakareG hareD ritrawK 01
 .431 .p ,)8891 ,arageN rajnaG .VC :gnudnaB( ,asgnaB
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اللامةة الةخارجمة، والوةردّمة العائلة  سوخ ا  الةذلاادئ الأساسمة الةذنهجّمة و 
 11للكشافة 
تربية الأخوة  اإسلاميية نحة اكعضةات ي  الأشطةة  ذتنفيي   تامشطه. الم
 اكشطفية 
دع  أن لاةات اللااةثة نحو الكشافة فوج   اللااةثة دعت المشكلا  
الكشافة هي    أن تشترلها لا م. العضوا  ع. أنشةة الكشافة  أنشةة 
الولذم ا  في معه  دار السلا  لونوور لللانا  الحر  الثاني  وأسلاا  انحةاط 
نقصان إرشادا  المعذلة مؤسسا الر تؤد  الم ر   في إقامة  الكشافة لذانلي:
الأخوة الإسلاممة في أنشةة الكشافة  سلا  نقصان إرشادا  المعذلة مؤسسا على 
المعّلذة  لعضوا  نتسها, لأّن المعاملة تكون أساسا عةذا في نقصان معاملة 
غرس فلستة الحماة في نتس الأعضا   فه   المعاملة اجمم ة محواجة ل لك في 
  21أنشةة الكشافة 
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نقصان مراقلاة الم ر   ع. أدا  الكشافةلانت الم ر   لها دور ها  في 
لللانا  الحر  الثاني دا دورها لم ارتقا  الكشافة لعضوا  بّعه  دار السلا  لونوور 
نك. تماما في مراقلاة العضوا   وسلا  نقصان مراقلاوها أن الم ر   لم تسوولي على 
ع   إهوذا  العضوا  ع. أنشةة الكشافة  31مسؤولمة الأعذال الم ر   اجمم ة 
 41نتسها, فألثره.ّ لانهوذ. الم ر   و نوة ث. مع زمملا .ّ عن  الكشافة 
تنفيد تربّية الأخوة  اإسلاميية نحة اكعضةات ي  أشطةة اكشطافة بمعهد دار و. 
  .اكسامم كةشتةر كلبنات
دع  ملاةاة اللااةثة نحو المحاولا  ع. م ر   في انشةة الكشافة    
وةسنت المعاملة دلج م ر   والعضوا , لأّن الم ر   تكون ق وة ةسنة عن  
  دار السلا  لونوور لللانا  الحر  الثانى العضوا  في أنشةة الكشافة  ج معه
هنا  تارنخ تأسمس الكشافة إّن الوارنخ الكشتي في معه  دار السلا  لونوور 
لللانا  الثاني فق  ل نها فرقة قلملة لا ألثر، لأنةها لانت لاتزال فةة م. مرشخة 
 الةاللاا  
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واة   ج السنة ألتلج و ثلاث عشرة تةير  الكشافة بأ ّ أناذة مةخولتة،
-2811، 81-1811منها هو أولا جعا القواد مع اجرا ا  مخولتة هنا  قواد 
  عن ما نكون هنا  إصلاةا  في السنة ألتلج 81-7171، 81-1171،81
وأردعة عشر، نو  إجرا  القواد لأنّه الع د ألثر م. قلاا م. القوى ول لك الأجزا  
في ه ا الةذعه  الأخرى م. الةذنسق، نعذا على تنسمق مسار السوكشاف 
 خاصة 
مشرفة القواد، ومشرفة الوة ة   م. أقسا  القواد فمذا نلي: م رّدة القواد،
دع  مرور الوقت زاد  الأعضا  القوادن.  عن  إجرا  قواد ج ن  هنا  تةمير القواد 
  ،81-711  ،81-111 ، 81-231بحمث نكون الع د نعني سّوة قود  وهي: 
م. تمرن.  لأنشةة الكشتمة توكونا81-211   ،81-111  ،81-111
ممارسة الوقمم  ،الكشتمة والأة اث الكشتمة مثا:تمرن. الكشتمة الأسلاوعمة
دعت أة اث اللآسوكشاف مثا سترا  قواد، والأجناس، ودورا  ،الكشتمة
 51موق مة المسووى، وغير ذلك 
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 أنشةة الأسوةلا  في لونوور لللانا  الحر  الثاني نعق  لا مرة في الأسلاو  
ولك.ّ في السادق الةاللاا  إلزامي للقما  رئ ة لا فرنق  ،ةارا وهي في نو  المذمس
نلا ا   ،لونتم  الإةوتالمة  في نو  المذمس في الساعة منوصش الثانمة تقرنلاا
ه االنشاط مع إع اد خل ةتا الإفوواح م. قلاا قائ  الترنق  نقا  ةتا الإفوواح 
 ى سمعةي الووةمة والمشاورة للأعضا  م. قلاا مسوشار مجذوعا  م. اجملاهة ال ّ
لمكون ألثر روح  ّثم نقو  الم ر   دووفير المواد والألعا  للأعضا  لوةلامق قمذة 
  التردمة الأخوة الإسلاممة في ت رن  الكشافة
 ،نوصرف الموعلذون أنتسه  لذواعمع نشةة في النشاط ،في ه   الأنشةة
 ،لى نةا  واسع م. أجا ز دة الثقةتنذح المو ردون ةرنة الوةرنك والعذال ع
الوةونر إد اعه  وفقا الإلها  لا منه   فه ا هو المكان اّل ى يج  أن نكون 
 ،الم ر   قادرا على أن نكون مثالا يحو ى بها أونموذجان يحو ى بها للذوعلذا 
مثا الع ن  م. الةر  يجعا الأعضا  ألثر روةا ق  تكون مع الصراخ أويمواد 
ن ة  إذالان أعضا   ردة الضجر ثم خةوة الم ر   اّل   ت عو للأول ومعرفة ج 
  لأّن ه االةنا  عادة مانزنا الملا ،مرة أعضائها في الةنا 
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دع  الةنا  يمك. أن تواج م خلا  م. المشاورة والأنشةا  لأعضائها  
  دع  الإنوقاها  م. ه   المواد وتهمع منشئ اللعلاة تهمع اعضائها لونتم  مراس
 61الإخووا  الر عق   في الساعة الثالثة دع  ذالك ّثم اسوذر في اص ار إك واد 
عرعه م. خلال دعت النشةة التج تقو  بها الأعضا  م. سنة الأوك إك  ق  ت
دوجود أنشةة  سنة المامسة,وتشعر تهمعه  بّذارسة الإسوكشاف دون أ سوثنا  
 ةس  القمادةالشجاعة واللاساطة و منّاذة  لناا  و   رن الكشتمة   ف إك ت
 71قس  الكشافة الأخلاقمة الكشافة العشرة و 
إك أخوة الإسلاممة ةس   ق  لولات ج أخلاقمة الكشافة العشرة ت ل ّ
للةلامعة والرحمة  لناس  ج  أخلاقمة الكشافة العشرة ج النذرة الثانمة وهى محلاة
للةلامعة والراحمة دعضه  دعضا,  لعضوا   لتردمة لمحلاةأنشةة الكشافة عّلذنا إك ا
ع. العلو  إك العضوا  الم ر    عّلذت عقص ذلك واةترا  إك الم ر   و 
التر  ةر العضوا  دلج اللاوفمها  و  الرحمة  ج أنشةة الكشافة تعّرف لمودة و 
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شةة الكشافة الونازة معا  لأّن ج أن لاسمذا ةر تنذو نوناول أصةا  لثيرة
 اسة, لاسمذا ةر دّقة الإنشا  أخوة الإسلاممة الحذالمخوبرة, و 
 عا الم ردة الترقة للعضوا   لعضوا ،إقامة النومجة الأخوة الإسلاممة اك ا
ةر تسوةمع أن تعرف دعضها دعضا  والم ر   لاد  أن تكون أسوة ةسنة 
لان لأخوا  الصةيرة  فالمثال منه هو الوعون   لوسلم  لكا مقادلة ج أّى مكان  
بإقامة دوعرف دعضنا دلاعت سوف تسهلنا لأّن سوف نعرف دعضنا دلاعت  و 
ه ا سوف تسها أنضا  نا ج الكشافة الترقة دمنه  و إذا عقالأخوة الإسلاممة دمننا و 
 ج اشاد الأخوة دلج الأفراد م. لا القواد 
هى  الأخوة الإسلاممة ج أنشةة الكشافة و تنت وعذلمة الم ر   لصناعة 
جمذمع د  أن أعةى الق وة الحسنة له.ّ و ؤسس دلج العضوا  لاملذواة ة و 
الأفراد  فذثال منه هو أذا وج نا العضوا  السالنة ج ت رن  لكنمسة القواد, لاد  
رقة توكون م. لذا وج نا أّن لّا فذلها لاتلاا  غيرها ج الوذرن.  و علمنا أن نح
ةلة إك مرةلة الأخرى  عت م. مر به ا سوف نعارف دعضه.ّ دلاالتصول الموترقة  و 
 م. الكنمسة القود سوف نعرف الاشاد دمنه.ّ م. جها  صناعة الرع  و 
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أنشةة  الأخوة الإسلاممة ج تنتم إقامة  عواما الر ت ع  وتمنع الم ر   ج
الأسلاا  الر توأثر ج إزداد الأخوة الإسلاممة هى الرحمة  لذا تكو  ج   الكشافة
الرحمة هى وجود رة و هى فمحّلاة للةلامعة وراحمه  لناس  و فة العشالأخلاقمة الكشا
الاشاد دمنه.ّ و إذا لا نوج  شعر الرحمة دعضه  دلاعت فسوف نقّصر الأخوة 
الإسلاممة دلج النتس لكا القواد  و الأسلاا  السّمةة ج الأخوة الإسلاممة هى 
ة ع. الأخوة نقص. الوعمراد وه.ّ لا نردن لوعرنش غيره  و شعر الوكبر دلج الأف
 الإسلاممة  
المعروفة بأةا فالاخو ف ، والمسوذ ة م. الكلذة الاصلمه تعني أصلا فإنلا  
الاهوذا ف  ه ا المعني الأصلي نعةي انةلااعا  ن الاخو  توةل  اهوذا  تهمع 
نعرفون مصةلح اجمذاعة الاسلاممه  ه ا  المسلذون الأطراف ال ن. نشعرون الاخو 
  لأخوةون معني ثنائي اله ف ، بحمث ان مناقشونا ةولاالمصةلح يج  ان نك
وشقمقا له   الةانة ، نلز  القما  د لك أولا لوة ن  المراجعة اللةونة لموقش اجمذاعة 
الاسلاممه م. ةمث الوعلاير أعلا   وما دا  هنا  ه ا الانةلاا   ن المصةلح نشذا 
ارة أخرى ، فان للذه فالاخو  التج يحوتظ بها الاخوان المسلذونف ، أو دعلا
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الاخو  والإخا  ، ولمس  فالاسلاممهف هي التج ارتكلات دوصتها مرتك  اجمريمة 
فقل خلال الم ارس ال اخلمة نتسها ، ولك. أنضا تؤثر علي وة   المسلذلج  ا  
 المعه  المجوذع عن  العودة م. 
 جمعا العضوا  لى موةذسة اسوع اد الم ر   قلاا د انة أنشةة الكشافة
  منه  هو انوشار الةي اجم ن  مترةة هى الاسوع اد الو رن  الكشافة لثيرة واةو 
م. هنا م. مشاورة الكشافة دلج القواد و  ه ا اسوع ادا نلا أو  ،له. ّ ونعق  اللع 
 81نعرف الوةةمل الأعذال ال ى سمعق  ج نو  المذمس 
عن  أنشةة الكشافة ج معه  دارالسلا  لنوور لللانا  الحر  الثانى 
لا ا  فمها الحزن   لكشافة  ،هى أّن الكشافة  علنا ج الترح دائذاو  العضوا 
  إذا لق  وج نا الم ة تسوةمع أن نوعارف دمننا وهنا تنال العل  الكشاف و اللع
زمملة لالحشرا   هنا  العلاقة و  ،ل لك تعرف أّن الكشافة لالزهرةللكشافة و 
م.  ،كشافة نسلاةمع أن تزن  خبرتنا تهمعاو ل القونة وهى الأخوة الإسلاممة 
معا تمرننا لنا تها نزن  المبرة نزن  العل  لنا  و م. مهرجان الكشاف رّبّا وإذالوخّم  و 
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نتسنا ودةيرنا  نرى أّن الكشافة ت رنلاا لنا لوكون رئمسة للاشادنا  لتر  الكشافة   و 
 خر م. ه ا نرى أن الحرلة الكشتمة ج ه ا المعه  توج  م. آو 
 السلا  لنوور لللانا  الحر  الثانى ج معه  دار  أنشةة الكشافة تنتم  في
والروح  ،الر سة، والأخوة الإسلاممة ،الاعوذاد على النتس ،هى الاجوذاعمة
لّا شي  موعّلقة  لكشافة سوف نعّلذا ع. الأخوة المسؤولة ج ةماتنا  و 
اد أساس النجاح   فاعلذ. أن الإسلامّمة  ولّلشمئ في الكشافة نعّلذنا ع. الإش
فائ ة م. قمذة  الكشافة تأثرن في تهمع ةرالاتنا والحذ لله تلك لّلها ننتع لناتهمعا 
لاتكون مكروهة دا إنما الكشافة تعّلذا ، أننا لاتكون أنانمة في علاقة أنشةة الموممة
ها أّن ع. عل  الإجوذاعي والوعاون دمننا  إذا لكا فرد مسؤولة على صاةلاوها وأهم ّ
افة نكون درسا والحبرةلنا الكشافة نافع إلمنا تهمعا  وم. شمئ صةير في الكش
 91تهمعا 
 ز. شتيجة اكبحث
وأما تنتم  تردّمة الأخوة الإسلامّمة نحو العضوا  في الأنشةة الكشتمة 
النار   التج عبر ا  بّعه  دار السلا  لونوور لللانا  الحر  الثاني شوو  على:
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 اللاا  السادق أن الم ر   لها المعاملة اجمّم ة مع عضوا ا للةصول على اللااةثة في
أغراض التردّمة  وه ا دع  أن لاةات اللااةثة بأن تنتم  تردّمة الأخوة الإسلامّمة تأتي 
بإجرا  الأنشةة الكشتمة على شكا الملااشر نعني أة.ّ تشارل. الأنشةة مع 
 وا  معا في نتس الوقت والمكان  العض
لمشارلة الكافة هي م. أه  الأشما  التج تؤثر في تنتم  تردّمة الأخوة ا
الإسلامّمة في الأنشةة الكشتمة  فذ. ه   الحالة أخ   اللااةثة النومجة أن تنتم  
الأنشةة الكشتمة في معه  دار السلا  لونوور لللانا   تردّمة الأخوة الإسلامّمة في
 الحر  الثاني تقو   لمشارلة الكافة  
 الخاتمةح. 
مؤّسسا على ما عرعوه اللااةثة في اللاا  السادق فكولات اللااةثة نوائج اللاةث      
لالآتي: إّن نومجة تردّمة الأخوة الإسلاممة في الأنشةة الكشتمة بّعه  دار السلا   
لونوور لللانا  الحر  الثاني هي: إّن تردمة الأخوة الإسلاممة هي أعذال المراقلاة 
لم ر   إك العضوا  للةصول على القم  التردو  في الأخوة اجمّم ة م. عن  ا
الإسلاممة في الأنشةة الكشتمة أن تنتم  تردمة الأخوة الإسلاممة في الأنشةة 
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غرس  الكشتمة بّعه  دار السلا  لونوور لللانا  الحر  الثاني على الأمور الآتمة:
  الكشافة إك القم  التردو  في تردمة الأخوة الإسلاممة ملااشرة م. م ر 
العضوا  تنتم  تردمة الأخوة الإسلاممة في الأنشةة الكشتمة  لق وة الحسنة تنتم  
 الأنشةة الكشتمة   تردمة الأخوة الإسلاممة  لإشخزا  التعال م. العضوا  في
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